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Saatgutvermehrung in Thüringen 
Die als Vermehrungsvorhaben angemeldeten Flächen im Dreijahresvergleich. 
Stand vom 20.05.2014 
 
Bearbeiter :  Dipl.-Ing. (FH) Marie Höntsch 
  
TLL Abteilung Untersuchungswesen  




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
Durabon 26,00 18,00 0,00
Duramonte 0,00 0,00 15,00
Durasol 85,00 72,40 0,00
Duroflavus 27,90 4,36 0,00
Joyau 17,77 0,00 0,00
Karur 15,00 0,00 0,00
Malvadur 32,60 0,00 13,70
Miradoux 70,50 51,45 29,60
Rosadur 12,50 0,00 0,00
Wimadur 15,25 0,00 0,00
Gesamt:  302,72 146,21 58,30
 
Sommerweichweizen 
Sorte  angemeldete Fläche [ha]
2012 2013 2014
Eminent 10,00 0,00 0,00
Granus 0,00 14,00 15,00
KWS Chamsin  40,00 0,00 0,00
KWS Scirocco 0,00 35,15 57,95
Lennox 0,00 10,00 45,00
Luteus 10,00 7,50 5,00
Matthus 0,00 0,00 21,64
Mulika 0,00 23,87 39,42
Sonett 0,00 26,61 18,00
SW Kadrilj 122,25 77,95 56,64
Taifun 35,13 12,00 12,00










Sorte   angemeldete Fläche [ha]
2012 2013 2014
Avalon 0,00 0,00 53,00
Barke 27,38 46,79 42,87
Catamaran 20,00 23,99 93,77
Grace 267,10 203,30 205,76
Marthe 145,50 109,28 101,00
Milford 0,00 30,00 30,00
Passenger 0,00 9,00 0,00
Propino 20,71 0,00 0,00
Quench 257,99 284,09 255,01
Solist 0,00 0,00 51,00
Sunshine  8,00 0,00 0,00
Thuringia 2,50 4,80 3,00




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
Milewo 0,00 32,00 30,50
Somtri 29,50 0,00 27,30




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
Aragon 0,00 0,00 18,40
Dominik 39,75 0,00 0,00
Ivory 20,29 10,00 14,00
Ozon 0,00 0,00 36,34
Scorpion 25,27 19,88 0,00
gesamt:  85,31 29,88 68,74
 
 
Gräser   
Art  Sorte  Angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
Deutsches Weidelgras Aberavon 0,00 12,00 12,00
 Activa 23,00 23,00 0,00
 Alligator 0,00 0,00 39,50
 Arcturus 0,00 0,00 21,00
 Arvicola 21,00 0,00 25,46
 Chicago 38,55 38,55 0,00
 3
Art  Sorte  Angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
 Dexter 1 10,76 10,76 0,00
 Irondal 0,00 37,33 37,33
 Ivana 10,50 22,50 15,80
 Lipresso 8,31 0,00 8,31
 Lorettanova 10,95 10,95 0,00
 Mercedes 52,59 30,34 30,34
 Pionero 0,00 0,00 10,00
 Toronto 22,14 7,34 7,34
 Trend 9,00 5,00 7,50
 Trivos 10,64 0,00 0,00
 Twymax 52,73 52,73 52,73
gesamt:   270,17 250,50 267,31
Einjähriges Weidelgras Alisca 38,10 0,00 0,00
 Bormitra 31,50 8,50 0,00
 Cash 17,34 0,00 0,00
 Elunaria 0,00 0,00 15,30
 Libonus 14,12 14,25 0,00
 Litoro 0,00 5,12 0,00
 Major 6,00 0,00 0,00
 Melworld 8,40 5,00 0,00
 Primora 39,76 75,13 85,91
 Suxyl 6,09 0,00 0,00
 Torero 0,00 0,00 184,13
 Vespolini 13,80 15,02 0,00
 Vivaro 0,00 40,50 7,00
gesamt:   175,11 163,40 292,34
Welsches Weidelgras Alamo 33,30 0,00 0,00
 Alces 11,00 0,00 0,00
 Barextra 0,00 0,00 153,47
 Barelli 0,00 0,00 31,14
 Barmega 45,34 0,00 0,00
 Barpluto 26,20 25,82 0,00
 Barprisma 0,00 0,00 49,61
 Bartrento 0,00 0,00 87,92
 Bolero 17,95 0,00 0,00
 Briscar 0,00 27,16 0,00
 CL 97-2051 0,00 0,00 30,86
 Danakyl 0,00 0,00 45,00
 Davinci 99,50 73,22 24,42
 Domino 11,82 0,00 0,00
 Fabio 68,09 0,00 0,00
 Fedra 45,08 45,24 16,15
 Fox 0,00 0,00 48,47
 Fredrik 41,95 51,95 25,31
 4
Art  Sorte  Angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
 Gemini 180,01 191,39 125,41
 Gersimi 0,00 10,00 18,81
 Gisel 11,50 0,00 0,00
 Jeanne 108,93 91,00 37,64
 Kigezi 1 55,64 65,67 48,30
 Lemtal 114,66 134,38 124,25
 Luciano 22,65 0,00 0,00
 Master 188,96 87,05 65,00
 Meliclips 3,50 57,16 21,12
 Melquatro 0,00 0,00 119,37
 Meribel 14,52 0,00 0,00
 Meritra R.v.P. 50,76 0,00 0,00
 Meroa RvP 103,75 180,95 0,00
 Mondora 35,24 38,48 36,66
 Morunga 0,00 0,00 96,17
 Muriello 34,47 0,00 0,00
 Oryx 196,47 185,96 226,20
 Palma 31,00 61,00 0,00
 Ralino 0,00 22,77 160,74
 Sentinel 0,00 0,00 27,57
 Silor 0,00 32,36 32,76
 Subtyl 26,39 0,00 0,00
 Tarandus 30,63 0,00 0,00
 Tenor 24,11 25,60 33,59
 Zarastro 0,00 0,00 22,00
 Zebra 0,00 0,00 25,26
 Zorro 0,00 0,00 12,50
gesamt:   1633,42 1407,16 1745,70
Bastardweidelgras Pirol 17,52 0,00 0,00
gesamt:  17,52 0,00 0,00
Glatthafer Arel 41 0,00 0,00 0,00
gesamt:   0,00 0,00 0,00
Wiesenschwingel Cosima 10,00 10,00 0,00
 Cosmolit 10,00 12,90 12,90
 Pradel 10,00 0,00 0,00
gesamt:  30,00 22,90 12,90
Festulolium Lifema 0,00 0,00 3,80
gesamt:   0,00 0,00 3,80
Rotschwingel Lisambra 0,00 0,00 0,00
gesamt:   0,00 0,00 0,00
Rohrschwingel Otaria 0,00 6,86 6,86
 Tar Hel II 51,13 33,31 0,00
gesamt:  51,13 40,17 6,86
Goldhafer Trisett 51 0,00 11,50 11,50
 5
Art  Sorte  Angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
gesamt:   0,00 11,50 11,50
Lieschgras Barfleo 6,11 11,19 0,00
 Classic 0,00 19,45 0,00
gesamt:   6,11 30,64 0,00
Wiesenrispe Lato 0,00 0,00 15,00
gesamt:   0,00 0,00 15,00




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Salsa CL 33,00 39,20 0,00
Solar CL 47,60 0,00 0,00
Trapper 0,00 20,00 0,00




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Abakus 35,80 0,00 0,00
Rohan 0,00 29,41 30,03




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Ascot 0,00 0,00 11,05
Chacha 25,00 34,00 32,92
Martigena 8,00 0,00 0,00
Signal 35,64 10,23 12,00




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
Larus 10,00 0,00 0,00
Taifun 5,60 0,00 0,00
Titus 20,15 34,30 85,36





Sorte  angemeldete Fläche [ha] 
2012 2013 2014
Boratus 21,21 0,00 12,00





Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Bioro 0,00 10,00 0,00
Divine 0,00 10,00 15,00
Espresso 12,00 39,25 39,60
Fanfare 0,00 0,00 40,00
Fuego 21,30 0,00 28,00
Hiverna 12,00 0,00 4,90
Isabell 10,00 9,50 9,60
Taifun 0,00 0,00 26,24




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Abarth 9,32 20,00 20,00
Alvesta 92,13 88,52 122,20
Ingrid 0,00 7,00 0,00
James 22,00 33,40 22,85
Livioletta 3,16 0,00 18,50
Madonna 0,00 40,00 0,00
Mythic 0,00 9,86 21,36
Navarro 9,32 70,32 19,52
Respect 133,28 113,18 86,75
Rocket 161,58 69,75 149,50
Salamanca 0,00 0,00 31,45
Starter 30,00 0,00 0,00




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Perrly 0,00 0,00 1,00






Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Markant 0,00 0,00 14,47
USO 31 54,89 68,67 100,09




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Boregine 0,00 0,00 32,27
Borlu 17,67 26,52 0,00




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Berninova 20,00 11,00 13,00




Sorte  angemeldete Fläche [ha] 2012 2013 2014
Altamo 0,60 0,00 0,00
gesamt: 0,60 0,00 0,00
 
1Saatgutvermehrung in Thüringen 
Die als Vermehrungsvorhaben angemeldeten Flächen im Dreijahresvergleich 
Stand vom 14.05.2014 
Bearbeiter :  Dipl.-Ing. (FH) Marie Höntsch 
  Frau Petra Kühnel   
TLL Abteilung Untersuchungswesen  
Referat Saatgut / Anerkennungsstelle  
Winterweichweizen 
angemeldete Fläche [ha] 
Sorte Qualität  
2012 2013 2014
Adler E 8,00 20,00 0,00
Akteur E 594,18 551,43 366,88
Allez y  0,00 28,21 34,40
Ambello  20,23 41,00 27,18
Anapolis  0,00 22,83 60,50
Apertus  0,00 70,13 91,35
Arezzo A/B 24,30 36,50 25,00
Arktis E 27,88 29,50 0,00
Arnold  4,00 9,00 10,00
Aron E 45,93 31,00 15,00
Atomic  27,61 57,22 105,81
Attraktion  0,00 0,00 15,00
Atrium EU (E) 10,50 11,00 0,00
Avenir  0,00 0,00 70,00
Bernstein  0,00 0,00 45,00
Brilliant A 150,35 102,34 111,36
Bussard E 164,23 162,59 51,11
Capo EU (E) 44,51 66,84 64,28
Chevalier  EU (A) 164,12 217,16 138,58
Citrus  (NN) 10,00 0,00 0,00
Colonia  25,00 0,00 0,00
Cubus A 108,57 80,00 30,00
Desamo  0,00 0,00 31,86
Dichter  0,00 0,00 24,00
Discus  0,00 75,33 0,00
Ellvis A 17,42 18,92 8,68
Euclide  0,00 7,20 26,27
Event E 63,64 0,00 0,00
Famulus  103,33 13,10 5,10
2angemeldete Fläche [ha] 
Sorte Qualität  
2012 2013 2014
Folklor  0,00 0,00 24,00
Florian E 13,00 0,00 0,00
Forum  0,00 37,95 0,00
Genius E 326,89 224,35 70,20
Gordian  0,00 0,00 37,74
Gourmet  0,00 37,50 100,83
Glaucus  113,04 10,40 0,00
JB Asano A 266,72 250,03 269,87
Joker  5,00 30,50 0,00
Julius A 77,42 160,74 169,71
Kalahari  10,00 9,00 0,00
Kerubino EU (B) 273,12 413,93 481,10
Kometus  62,02 91,04 65,90
Kranich A 16,88 12,00 14,96
Kredo B 20,00 15,00 0,00
Lan 0810  27,61 0,00 0,00
Lear C 10,00 0,00 0,00
Linus A 0,00 42,56 93,00
Loft  0,00 0,00 25,00
Lukulus  0,00 10,00 0,00
Meister A 307,60 159,92 118,87
Memory  0,00 37,38 10,66
Mercato (B) 32,00 0,00 0,00
Midas  0,00 12,50 21,00
Monopol E 74,90 15,68 10,00
Montana  0,00 0,00 15,00
Mulan B 30,50 21,00 0,00
MV Lucilla A 18,94 17,50 16,20
Naturastar A 14,50 13,00 10,30
Nelson  69,50 73,00 50,50
Norin E 32,00 29,01 0,00
Opal A 146,50 285,53 285,77
Orcas B 26,10 0,00 0,00
Pamier A 180,44 261,43 249,59
Patras  85,00 284,89 455,72
Philipp EU(E) 18,00 0,00 0,00
3angemeldete Fläche [ha] 
Sorte Qualität  
2012 2013 2014
Pionier  0,00 28,00 303,72
Pireneo  9,00 0,00 0,00
Potenzial A 140,81 183,09 75,51
Rebell  0,00 0,00 125,06
RGT Reform  0,00 0,00 12,00
Rumor  0,00 0,00 42,88
Schamane  21,56 0,00 0,00
Skagen E 25,20 18,00 10,10
Spontan  0,00 0,00 10,00
Tabasco C 32,76 0,00 0,00
Toras EU (A) 185,50 207,32 283,10
Türkis EU (A) 67,20 58,58 0,00
Wiwa (NN) 10,00 10,00 6,00
Xenos EU (E) 0,00 0,00 0,00
Zeppelin  5,70 143,28 49,05
Gesamt: 4361,60 4855,41 4870,70
Winterspelz
angemeldete Fläche [ha] Sorte 2012 2013 2014
Divimar 34,89 47,00 83,40
Oberkulmer Rotkorn 4,00
Zollernspelz 0,00 23,75 24,37
gesamt: 34,89 70,75 111,77
Wintergerste (mehrzeilig) 
angemeldete Fläche [ha] Sorte 2012 2013 2014
Anja 0,00 0,00 214,50
Antonella 47,88 113,26 107,75
Christelle 20,00 10,00 0,00
Galation 0,00 31,00 147,80
Henriette 46,80 76,05 41,55
Highlight 195,38 154,96 79,77
Hobbit 202,80 330,61 0,00
Kathleen 44,72 8,20 10,98
KWS Keeper 0,00 16,85 60,00
4angemeldete Fläche [ha] Sorte 2012 2013 2014
KWS Meridian  111,06 232,99 284,59
KWS Tenor 56,45 144,32 281,73
KWS Tonic 0,00 38,77 45,54
Laverda 13,00 9,00 0,00
Leibniz 15,00 0,00 0,00
Lomerit 164,29 188,11 175,45
Loreley 0,00 29,00 158,24
Median 31,80 38,00 15,00
Naomi 50,20 44,20 33,90
Otto 0,00 10,00 11,60
Pelican 84,00 80,20 39,00
RE 10 Restore 2,30 0,00 0,00
Roseval 19,98 32,84 0,00
Semper 9,21 0,00 0,00
Souleyka 236,84 212,06 133,53
Sylva 0,00 12,00 0,00
SY 210-74 0,00 0,00 22,30
SY 210-91 0,00 0,00 16,50
SY 211-96 0,00 0,00 24,30
SY 211-98 0,00 0,00 15,00
SY Leoo 0,00 70,00 0,00
Titus 0,00 10,50 0,00
Volume 0,00 42,82 0,00
Wootan 0,00 51,50 76,80
Zzoom 260,30 0,00 0,00
Gesamt: 1612,01 1987,24 1995,83
Wintergerste (zweizeilig) 
angemeldete Fläche [ha] Sorte 2012 2013 2014
Augusta 18,50 0,00 0,00
California 37,61 104,52 166,60
Campanile 10,50 14,00 7,08
Canberra 21,21 0,00 0,00
Colonia 0,00 25,24 25,13
Famosa 34,00 0,00 0,00
KWS Cassia 13,61 0,00 0,00
KWS Glacier 0,00 11,97 19,13
Malwinta 20,87 0,00 0,00
Sandra 89,32 20,00 54,89
Wintmalt 10,50 8,74 11,21
Gesamt: 256,12 184,47 284,04
5Winterroggen
angemeldete Fläche [ha] Sorte 2012 2013 2014
Amilo 10,00 0,00 0,00
Bernburger Futterroggen 20,00 11,25 31,50
Borfuro 22,46 0,00 0,00
Brasetto Hybride 129,02 219,43 182,82
Dukato 60,16 21,40 25,29
Helltop Hybride 57,95 66,58 78,29
KWS Progas  Hybride 0,00 16,60 23,00
Palazzo Hybride 39,85 0,00 0,00
Protector 18,02 19,65 80,68
SU Mephisto 0,00 0,00 66,74
SU Phönix Hybride 0,00 34,99 20,03
Vitallo 72,60 94,20 40,79
gesamt: 430,06 484,10 549,14
Wintertriticale
angemeldete Fläche [ha] Sorte 2012 2013 2014
Adverdo 45,73 165,75 118,18
Agostino 122,36 45,57 41,85
Amarillo 105 29,19 64,11 0,00
Andiamo 14,22 18,00 23,49
Balu PZO 0,00 33,50 0,00
Benetto 8,50 0,00 4,60
Grenado 111,69 170,27 75,77
Massimo 4,00 20,00 70,56
Remiko 0,00 19,12 0,00
SU Agendus 0,00 0,00 39,78
SW Talentro 126,47 91,24 76,83
Tulus 36,00 54,00 35,00
gesamt: 498,16 681,56 486,06
Hartwinterweizen
angemeldete Fläche [ha] Sorte
2012 2013 2014
Wintergold 0,00 0,00 10,00 
gesamt: 0,00 0,00 10,00
